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Екомережа - це єдина територіальна система, яка створена в цілях 
покращення умов для формування та відродження навколишнього 
середовища, удосконалення природно-ресурсного потенціалу землі України, 
охорони ландшафту та генетичного фонду. Відповідно законам України 
екомережі підлягають особливій охороні (Закон України "Про екологічну 
мережу України» ). Слід наголосити, що безпосередньо на регіональному 
рівні сформовані екомережі абсолютно всіх адміністративних областей. До 
методів формування обласних екомереж віддано дослідження, що зачіпають, 
екомережі в межах управлінських сфер. Основним мінусом методик 
формування схем екомережі обласного ступеня вважається те, що 
найменування і положення їх структурних складників ніяк не схожі з їх 
продовженнями в сусідніх адміністративних областях.  
В такому випадку екомережі необхідно поліпшити так, щоб на 
державному та обласному ступенях невід'ємно поєднувалися їх ландшафтні 
екоядра з монтажними землями. Наприклад, при затвердженні екомережі 
Київської області ніяк не передбачені положення і найменування загальних 
міжобласних компонентів екомережі Черкаської області. До того ж, вони не 
відповідають нинішнім ландшафтознавчим і біогеографічним аспектам. 
Запропоновано заявляти найменування та положення екомережі на засіданні 
Департаменту екології та природних ресурсів за участю представників 
багатьох міжобласних муніципальних адміністрацій і науковців, соціальних 
природозахисних установ і регіональних жителів. 
В даний час, в даній методичній підставі практично для всіх 
адмінобластей України запропоновано картографічні модифікації обласних 
екомереж та рішеннями районних рекомендацій підтверджені проекти 
розвитку зазначених сіток. Муніципальним правлінням захисту 
навколишнього природного середовища розроблений районний Цільовий 
проект формування екомережі. Проектом враховано реалізація головних 
подій, відповідно до розвитку екологічної сфери, в тому числі формування 
нових ядер, екологічної екомережі, природоохоронної освіти жителів, 
розвиток методик, управлінських одиниць, розширення біорізноманіття 
тощо. 
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